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По мнению современных специалистов в теории и истории туризма, паломни-
чество – это одна из разновидностей религиозного туризма. И, действительно, если 
исходить из дефиниции «турист», которую дают международные и национальные 
нормативные акты в сфере туризма (см. таблицу), то именно паломники являются 
туристами, так сказать, в первозданном виде. Хотя, сами они об этом знать не могли, 
поскольку понятие «туризм» возникло значительно позже – в 18–19 ст., а первое ор-
ганизованное путешествие, которое провел знаменитый Томас Кук из Лестера в 
Лафборо, вообще состоялось в 1841 г. 
 
Сравнительная таблица дефиниции «турист» в национальных нормативных актах 
Страна Дефиниция «турист» 
Украина Турист – это лицо, которое совершает путешествие по Украине либо в дру-
гую страну с незапрещенной законом страны пребывания целью на срок от 
24 ч до одного года без совершения любой оплачиваемой деятельности и с 
обязательством покинуть страну или место пребывания в указанный срок [1] 
Республика 
Беларусь 
Турист – физическое лицо, совершающее туристическое путешествие на 
период от 24 ч до одного года или осуществляющее не менее одной ночев-
ки в стране (месте) временного пребывания [2] 
Российская 
Федерация 
Турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в ле-
чебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 
занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 
стране (месте) временного пребывания, на период от 24 ч до 6 мес. подряд 
или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 
пребывания [3] 
Примечание. Составлено авторами. 
 
Для каждой местности (особенно, если она претендует на звание «туристиче-
ский центр») важно найти в своей истории людей и факты, которые могут свиде-
тельствовать о многовековом пути развития туристической жизни. 
Такие люди есть в истории Чернигова. Некоторые специалисты прямо называют 
первым украинским туристом любечско-киевско-черниговского монаха, основателя 
Киево-Печерского монастыря – Антония (ныне канонизированного). На Восток он хо-
дил дважды. Но наибольшей славы именно как паломник, а значит и турист, получил 
игумен одного из Черниговских монастырей – Данило (Даниил), который оставил пер-
вое письменное упоминание о своем путешествии к Земле обетованной в 1106–1108 гг.  
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Исследованиями биографии Даниила-паломника и его знаменитого произведе-
ния «Житие и хождение Даниила, Русские земли игумена» занимались такие ученые, 
как М. Биржаков, М. Карамзин, Н. Коныщева, Б. Куглер, С. Романчик, Т. Сокол, 
В. Федорченко, П. Яроцкий и др. 
Даниил-паломник был игуменом одного из монастырей Черниговщины. В указан-
ном произведении он описал свое путешествие, которое совершил к Святой земле – Ие-
русалиму в 1106–1108 гг. Эти записки он обогатил не только сакральной информа-
цией, но и чрезвычайно ценным и интересным материалом географического, 
исторического, этнографического содержания, моментами общения, которые свиде-
тельствуют об уважении принимающей стороны к «русским паломникам» и гордо-
сти паломников за «свою Русскую землю». Наверное, благодаря этому патриотизму, 
а также  свежему и пестрому колориту «Житие и хождение ...» Даниила было пере-
ведено на греческий, немецкий и французский языки [4, с. 13]. 
По некоторым сведениям игумен Даниил был одним из сподвижников князя 
Владимира Мономаха. Так, есть сведения, что в 1113 г. его назначили епископом 
южнорусского г. Юрьева (ныне г. Белая Церковь, Украина). Его путь пролегал от 
Чернигова до Царьграда (ныне Стамбул) по рекам Десна, Днепр и Черному морю, и 
далее – до Палестины. Путешествуя вместе с русскими воинами-паломниками, игу-
мен Даниил побывал на Крите, Родосе, Кипре и некоторых других островах Среди-
земного моря. Он прибыл в  Иерусалим во времена первого христианского государ-
ства крестоносцев, во главе которого стоял король Бальдвин (Болдуин). Игумен 
Даниил детально описал маршруты своих путешествий [5, с. 89–90].  
«Житие и хождение Даниила…» было очень популярным и сохранилось в боль-
шом количестве списков; из них наиболее древний относится к 1475 г. Книга запи-
сана под различными названиями: «Житие и хождение Даниила, Русские земли игу-
мена», «Паломник Даниил игумен», «Странник», «Книга, глаголемая Странник» 
[6, с. 256]. 
Несмотря на то, что Даниил-паломник имеет непосредственное отношение к 
истории Украины, 900-летие его путешествия в 2007 г. широко отмечалось в России. 
Более десяти тысяч паломников из Российской Федерации повторили его путь и за-
жгли на Пасху свечи возле Гроба Господнего. Исследования биографии игумена Да-
ниила имеют весомое значение как для развития туризма в регионе, так и в целом 
для понимания истории путешествий и культуры Черниговской области.  
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